





GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
 
2.1. Deskripsi Perusahaan  
 
 
Gambar 2.1. Logo Perusahaan Metamorphosys Studio 
Perusahaan Metamorphosys Studio merupakan studio desain yang berbasis di 
Gading Serpong, Tangerang dan sudah berdiri sejak tahun 2010, namun baru 
tercatat secara sebagai perusahaan dengan nama PT Meta Karya Kreativindo pada 
tahun 2014. Perusahaan ini dipimpin oleh Triden Tan yang juga merupakan 
alumnus Universitas Multimedia Nusantara. Logo studio ini memiliki desain 
berupa tulisan Metamorphosys yang memiliki penekanan di huruf “M” 
menggunakan warna kuning dan terdapat potongan di hurufnya. Potongan pada 
huruf “M” ini memiliki arti, yaitu Metamorphosys sebagai sebuah perusahaan dapat 
terus mengarah ke atas dan terus meningkatkan kualitas mereka baik secara internal 
atau eksternal perusahaan. Warna kuning yang digunakan dipilih sebagai 
penggambaran sifat ramah dan menyenangkan yang selalu dihadirkan perusahaan 
dalam melayani klien dan dalam berkoordinasi sesama rekan kerja di lingkung 
perusahaan. Metamorphosys Studio memiliki visi dan misi. Visi perusahaan ini 
adalah menjadi perusahaan berbasis sumber daya intelektual yang membantu 
mentransformasi stakeholder ke arah lebih baik secara bersama-sama. Selanjutnya 
misi yang ingin dicapai antara lain: 
 
1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam 





2. Memberikan dampak positif bagi tim yang tergabung dalam pengembangan 
perusahaan. 
3. Menjaga sustainibility bisnis di bidang yang dikembangkan 
 
Saat ini Metamorphosys Studio terus berusaha untuk selalu memenuhi 
berbagai kebutuhan desain klien baik, mulai dari penerimaan brief yang diberikan 
oleh klien hingga eksekusi akhir desain yang diinginkan klien dilakukan secara 
profesional dan maksimal. Kemampuan Metamorphosys sebagai studio desain 
sudah memiliki pengalaman dan hasil yang memuaskan. Beberapa klien besar yang 
pernah ditangani antara lain Gramedia Academy, Robologee, Honda, Pilkita, 
Yuasa, dan masih banyak yang lainnya. Metamorphosys Studio beralamat di Ruko 
Alicante, Gading Serpong Blok C No.6. Dalam struktur perusahaan mereka 
memiliki 1 Managing Director, 1 Creative Director, 1 Graphic Designer, 2 Digital 
Strategist, 1 General Affairs Division serta beberapa karyawan magang di dalamnya 
yang terus berusaha dan selalu berkoordinasi satu sama lain demi menghasilkan 
desain yang memenuhi keinginan klien. 
 
2.2. Struktur Organisasi Perusahaan  





Berikut ini penjelasan dari tugas dan tanggung jawab setiap karyawan di 
Metamorphosys Studio: 
1. Board of Commisioner adalah sekelompok orang yang ditunjuk dan 
bertugas untuk mengawasi kinerja suatu perusahaan 
2. Managing Director atau disebut juga direktur utama merupakan orang yang 
memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu perusahaan dan bertugas sebagai 
komunikator dan pengambil keputusan baik itu untuk kepentingan internal 
perusahaan atau kepentingan yang berkaitan langsung dengan klien. Selain 
itu orang yang menempati posisi ini juga bertugas untuk mengawasi kinerja 
karyawan secara langsung di suatu perusahaan setiap harinya. 
3. Marketing Director adalah orang yang bertugas untuk mengembangkan 
strategi pemasaran dan mengidentifikasi pasar dengan berbagai indikator 
demi terjalinnya hubungan yang baik dengan klien. 
4. Creative Director merupakan orang yang bertugas untuk memimpin dan 
mengarahkan tim kreatif dalam suatu perusahaan. Orang yang menduduki 
posisi ini harus dapat menyusun perencanaan dan mengawasi kinerja di 
setiap anggota tim kreatif perusahaan tersebut. 
5. General Affairs Division adalah orang yang memiliki wewenang untuk 
mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan dan sering berkoordinasi 
dengan rekan kerja dari berbagai divisi di suatu perusahaan untuk menjaga 
optimalnya kinerja perusahaan tersebut. 
6. Marketing adalah orang yang memiliki kedudukan di bawah marketing 
director dan bertugas untuk menganalisis dan mengatur strategi pemasaran 
dalam suatu perusahaan. 
7. Digital Strategist merupakan orang yang bertugas untuk meningkatkan SEO 
(Search Engine Optimization) suatu perusahaan melalui strategi digital 
dengan tujuan dapat menghubungkan perusahaan dengan target audience-





harus mampu membuat perencanaan digital untuk klien-klien di 
Metamorphosys Studio 
8. Graphic Designer adalah orang yang bertugas untuk membuat aset visual 
atau mengatur layout untuk kepentingan perusahaan atau pun klien. 
9. Copywriter adalah orang yang bertugas untuk mengolah tulisan agar dapat 
digunakan sebagai konten untuk memasarkan suatu perusahaan atau bisa 
juga untuk memenuhi keinginan klien pada bagian konten yang 
membutuhkan tulisan. 
10. Brand Consultant adalah orang yang bertugas untuk menganalisis dan 
menyusun strategi yang tepat untuk sebuah perusahaan dan klien agar dapat 
bertahan dan bersaing dengan perusahaan lainnya. 
11. Programmer merupakan orang yang mampu mengatasi masalah perusahaan 
dan klien yang berkaitan dengan pemrograman. Orang yang menduduki 
posisi ini harus menguasai bahasa pemrograman dan mengerti berbagai 
macam algoritma. 
12. Photographer merupakan orang bertugas untuk mengabadikan momen 
menggunakan kamera untuk kepentingan perusahaan dan klien. Mereka 
juga harus mengerti teknik yang tepat untuk menghasilkan gambar dengan 
kualitas yang tinggi. 
13. Videographer adalah orang yang memiliki tugas melakukan pengambilan 
video dan menyuntingnya untuk kepentingan konten perusahaan dan klien-
klien. 
14. Human Resource merupakan orang yang bertugas untuk merekrut dan 
menyeleksi calon karyawan dalam perusahaan. Selain itu mereka juga 
bertugas untuk mengelola kemampuan karyawan dalam perusahaan tersebut 
agar dapat terus berkembang. 
15. Admin adalah orang yang bertugas untuk mengatur segala hal yang 





16. Finance merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengatur dan 
mengelola keuangan suatu perusahaan secara teliti. 
17. Intern merupakan orang yang melakukan program kerja magang di suatu 
Metamorphosys Studio, namun tetap diperlakukan sama seperti karyawan 
tetap yang lain. Intern bertugas untuk membantu melengkapi pekerjaan 
sesuai divisi yang ditempatkan baik untuk internal perusahaan atau untuk 
klien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
